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 چکیده
کواى اص طشیق افضٍدى سطَح هختلف آلای سًگیيقضل هَجَد دس تخن هَلذیي Eٍ  Aّای ، رخیشُ ٍیتاهیيحاضش تحقیقدس 
هَسد سٍص  021 بِ هذت) بِ جیشُ غزایی هَلذیي silaivulp succocotameaH(طبیؼی ٍ هصٌَػی آستاگضاًتیي با دٍ هٌبغ 
 گشم بش کیلَگشم غزا ٍ آستاگضاًتیيهیلی 021ٍ  08،04دس سِ سطح هصٌَػی بشای ایي هٌظَس، آستاگضاًتیي بشسسی قشاس گشفت. 
گشم بش  8ٍ  5/33، 2/76بِ تشتیب بِ هقذاس هصٌَػی ّن سطح با هٌبغ  ،% آستاگضاًتیي دس ٍصى خشک1/5 خلَصبا طبیؼی 
قشاس گشفت. بذیي تشتیب ّفت جیشُ آصهایشی شاهل شش تیواس سطَح ٍ هٌابغ هختلف آستاگضاًتیي کیلَگشم غزا هَسد استفادُ 
ّای ٍیتاهیي اص ًظش هحتَیتخن استحصالی اص هَلذیي ) دس ًظش گشفتِ شذ. T0، شاّذ (بذٍى آستاگضاًتیي گشٍٍُ یک  )6T-1T(
% 08( 2) هشبَط بِ تیواس 082/88± 22/15 gn(A . بیشتشیي هقذاس ٍیتاهیي هَسد بشسسی ٍ هطالؼِ قشاس گشفت Eٍ  A
) دس تیواس شاّذ (بذٍى آستاگضاًتیي) بِ دست آهذ. بیشتشیي هقذاس 741/28± 21/17 gn) ٍ کوتشیي هقذاس (طبیؼی آستاگضاًتیي
تیواس ) دس 5/72± 0/15 gµ% آستاگضاًتیي جلبکی) ٍ کوتشیي هقذاس (021( 3) هشبَط بِ تیواس 91/17± 2/29 gµ(E ٍیتاهیي 
رخیشُ  E، هیضاى ٍیتاهیي صٌَػیهبا افضایش سطح آستاگضاًتیي اص ّش دٍ هٌبغ جلبکی ٍ  شاّذ (بذٍى آستاگضاًتیي) هشاّذُ شذ.
. باشذرخیشُ شذُ بش تخن هی Eهثبت آستاگشاًتیي بش هقذاس ٍیتاهیي تأثیش  خن استحصالی افضایش یافت کِ ًشاى دٌّذُ شذُ دس ت
هصٌَػی ػولکشد بْتشی ًسبت بِ آستاگضاًتیي  هَسد آصهایش، سطح سِکِ آستاگضاًتیي جلبکی دس ّش  ًتایج ّوچٌیي ًشاى داد
 گزاسد بطَسی کِهیتأثیش تخن رخیشُ تغزیِ هَلذیي بش کیفیت  کِدس هجوَع هطالؼِ حاضش ًشاى دادبا سطَح هشابِ داشتِ است. 
آستاگضاًتیي طبیؼی  ٍ شَددس تخن هی  Eٍ Aّای یشُ ٍیتاهیيبِ جیشُ سبب بْبَد رخ )هصٌَػی افضٍدى آستاگضاًتیي (طبیؼی ٍ
 باشذ.ّای غزایی، اص بشتشی قابل تَجْی ًسبت بِ آستاگضاًتیي هصٌَػی بشخَسداس هیبِ دلیل داسا بَدى سایش هکول
 
 Eو   Aهایه)، ویتامیsilaivulp succocotameaHکمان، آستاگزاوتیه، جلبک هماتوکوکوس(روگیهآلایقزل کلمات کلیدی:
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پشٝسی اػت ًٜتشّ تٞٓیذٗثْ یٌی اص ًٔیذ١بی ٗ٢ٖ آثضی
ًٝیلیت تخٖ ٗب١یبٙ یٌی اص كبًتٞس١بی ٗ٢ٖ دس تٞٓیذٗثْ 
یلیت تخٖ ٝ . ً)9991 ,.la te sneveaLثبؿذ (ٗی
١بی آثضیُبٟ١ب ٝ تلشیخ١٘بٝسی ٗٞٓذیٚ ثشای ١چشی
بییٚ تخٖ ثش ًیلیت لاسٝ ًیلیت پ .پشٝسی ثؼیبس ٗ٢ٖ اػت
حتی ٜٗدش ث٠ ٗـٌلاتی اص خ٘ٔ٠ ػشػت  ُزاسد ٝٗیتأثیش 
ؿٞد سؿذ پبییٚ، ٗشٍ ٝ ٗیش ثبلا ٝ تـیش ؿٌْ دس لاسٝ١ب ٗی
ُزاس تأثیش  ١بی تٞٓیذ ٝ ػٞدآٝسیً٠ دس ٛ٢بیت ثش ١ضیٜ٠
اػت. سؿذ ٝ تٞػؼ٠ اٝٓی٠ لاسٝ ث٠ ٗٞاد ٗـزی ضشٝسی ً٠ 
د ً٠ ایٚ ٗٞاد ٗـزی ث٠ دس تخٖ حضٞس داسٛذ ثؼتِی داس
تـزی٠ ٗٞٓذیٚ دس عّٞ ٗشحٔ٠ اٝٝطٛض ٝاثؼت٠ اػت 
١بی ؿیشآٛضی٘ی ). آٛتی اًؼیذاٙ9991 ,.la te sneveaL(
ٝ ١٘چٜیٚ پشٝ  Eٝ  A١بی اٝٓی٠ دس تخٖ ٗب١یبٙ ٝیتبٗیٚ
١بی ٗحّٔٞ دس چشثی ثبؿٜذ. ٗیضاٙ ٝیتبٗیٚٗی Aٝیتبٗیٚ 
هشاس تأثیش سا تحت دس تخٖ ٗب١یبٙ ػبیض اٝٓی٠ تخٖ ٗب١یبٙ 
دادٟ ً٠ دس ٛ٢بیت ثش اٛذاصٟ، ًیلیت ٝ ثوبی لاسٝ تبثیش ٗی
یٌی اص E ٝیتبٗیٚ  ).9991 ,.la te sneveaLُزاسٛذ (
١بی ٗحّٔٞ دس چشثی اػت ً٠ دس سؿذ ٝ آٛتی اًؼیذاٙ
ٝظیل٠  ،ثبؿذتخٖ ٝ لاسٝ ٗب١یبٙ ٗ٢ٖ ٗیعجیؼی تٞػؼ٠ 
ًؼیذاٙ اػت اػٜٞاٙ یي آٛتی٠ ٝیتبٗیٚ ػْ٘ ثایٚ اكٔی 
١بی چشثی ٝ ١بی ثیٞٓٞطیٌی، رخیشٟءً٠ اص ؿـب
ًٜذ ٓیپٞپشٝتئیٚ دس ثشاثش اًؼیذ ؿذٙ ٗحبكظت ٗی
ٝظبیق دیِشی اص E ). ٝیتبٗیٚ 8991 ,.la te ermaH(
كؼبٓیت  ،١بػٌ٘ٔشد ثیض٠ث٢جٞد خ٘ٔ٠ ًٜتشّ تٞٓیذٗثْ، 
١ب ٝ ثوبی ث٢تش تخٖ تلشیخ ٗثجت سٝی ٝ تأثیش ٗبًشٝكبط١ب 
١٘بٝسی ثٜبثشایٚ  ).4002 ,.la te volvaPداسد (لاسٝ١ب 
 Eٛبهق ٝ ثوبی ًٖ لاسٝ١ب ث٠ ػغح ٝیتبٗیٚ  تلشیخ ً٘تش،
دس خیشٟ ؿزایی ٗٞٓذیٚ ٛؼجت دادٟ ؿذٟ اػت 
ٝ  Aٝیتبٗیٚ ، Eٝیتبٗیٚ ثشػٌغ  ).1991 ,ebanataW(
ؿٞٛذ ٝ ٗوذاسی اص ٛ٘یػبخت٠ ًبسٝتٜٞئیذ١ب تٞػظ ٗب١ی 
ثبؿذ تب هبثٔیت تٞٓیذٗثْ سا آٛ٢ب ثبیؼتی دس تخٖ رخیشٟ 
اكضایؾ د١ذ ث٠ ١٘یٚ دٓیْ ًبستٜٞئیذ١ب ثبثؼیتی ث٠ خیشٟ 
ٝ ًبسٝتٜٞئیذ١ب ٛیض  Aٝیتبٗیٚ ١ب اضبك٠ ُشدد. ؿزایی ٗب١ی
ًٜٜذ ً٠ ٝظیل٠ اٝٓی٠ ػٜٞاٙ آٛتی اًؼیذاٛت ػْ٘ ٗی٠ ث
یٜذ١بی آٛوؾ ٗ٢٘ی دس كش Aٝیتبٗیٚ ثبؿذ. آٛ٢ب ٛ٘ی
ٓیذٗثْ، تٞػؼ٠ خٜیٚ، سؿذ، كیضیٞٓٞطی ؿبْٗ ثیٜبیی، تٞ
دس  A١بی اپیتٔیبّ داسد. ٝیتبٗیٚ ت٘بیض ٝ ِٛ٢ذاسی ػّٔٞ
١بی ٗتؼذدی ٝخٞد داسٛذ ً٠ ثشخی اص آٛ٢ب دس سؿذ ٝ كشٕ
١بی ٗحّٔٞ ًبستٜٞئیذ١ب سِٛذاٛ٠تٞػؼ٠ خٜیٚ ٛوؾ داسٛذ. 
١بی ٗختٔق صسد تب ای اص سَٛدس چشثی ١ؼتٜذ ً٠ ٗحذٝدٟ
١ب، ُیب١بٙ ٝ ب تٞػظ پلاٌٛتٞٙؿٞٛذ. آٛ٢هشٗض سا ػجت ٗی
ؿٞٛذ ٝ ١ب ثیٞػٜتض ٗی١ب ٝ اػلٜحؿ٘بس ًٞچٌی اص ثبًتشی
١ب خزة ٝ ٗتبثٞٓیؼٖ ٗیتٞػظ ثشخی حیٞاٛبت ٗثْ ٗب١ی
ًبستٜٞئیذ١ب ثغٞس خبف  ).7002 ,idihahSؿٞٛذ (
١بی ١ؼتٜذ ً٠ دس ػبّ Aػبص ٝیتبٗیٚ آػتبُضاٛتیٚ پیؾ
اٛؼبٙ ٗٞسد ٗغبٓؼ٠ اخیش ثذٓیْ اثشات ٗثجت ثش ػلاٗتی 
. ًبستٜٞئیذ١ب ػجت )3102 ,.la te illepaCاٛذ (هشاس ُشكت٠
، ث٢جٞد )4002 ,.la te ramAث٢جٞد ثوبء ٝ سؿذ لاسٝ (
، ًیلیت لاسٝ )ebanataW 1991 ,.la teػٌ٘ٔشد ٗٞٓذیٚ (
١ب )، اكضایؾ ٗوبٝٗت ث٠ ثی٘بسی7991 ,nabyW(
 te senyHكؼبٓیت ایٜ٘ی ()، 7991 ,.la te anabihcaT(
ٛوؾ ٗ٢٘ی دس ػلاٗت اٛؼبٙ ٝ ) ٝ ١٘چٜیٚ 9002 ,.la
). 1102 ,.la te nauY(ًٜٜذ حیٞاٛبت ثبصی ٗی
آػتبُضاٛتیٚ دس ٗب١یبٙ ٝظبیق ٗتؼذدی اص خ٘ٔ٠ دس 
تٞٓیذٗثْ، تٜلغ تخٖ (رخیشٟ اًؼیظٙ تحت ؿشایظ ثی
ػبص ١ٞاصی)، تٌثیش ٝ سؿذ ػّٔٞ، ثٔٞؽ، ثؼٜٞاٙ پیؾ
ٜٗجؼی اص سِٛذاٛ٠ ٝ ثؼٜٞاٙ یي ، دس ثیٜبیی، Aٝیتبٗیٚ 
 ;0991 ,nessirroTاًؼیذاٛت ثشػ٢ذٟ داسٛذ (آٛتی
ؿٔظت آػتبُضاٛتیٚ دس ٜٗبثغ  ).4002 ,.la te volvaP
ٗٞسد اػتلبدٟ ثشای تٞٓیذ تدبسی آٙ، ؿبْٗ ًشیْ ٛشٝطی 
ُشٕ)، ٗیِٞی هغجی 0/21) (abrepus aisuahpuE(
سٝصیذی٘ب  ُشٕ)، ٗخ٘ش كبكیب 1/2) (silaerob suladnaP(
 خٔجي ػجضُشٕ) ٝ ٗیٌشٝ 01) (amidyzohr aiffahP(
) silaivulp succocotameaHپٔٞٝیبٓیغ ( ١٘بتًًٞٞٞع
خـي آٛ٢ب ٗـب١ذٟ  ثیٞٗبع ًیُٔٞشٕ یي ُشٕ) اص 04(
تشیٚ ٗؼّ٘ٞ). 7002 ,ikswesyC & illepaC( ؿذٟ اػت
ؿٌْ كشٝؽ آػتبُضاٛتیٚ ثشای ٗلشف حیٞاٛبت، 
ثبؿذ، دس ؿٌْ تدبسی یٗٗلٜٞػی آػتبُضاٛتیٚ 
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%) اٗب 1/5تب  2% ٝ عجیؼی 01تب  8ٗلٜٞػی ثیـتشی داسد (
د١ی دس اٛٞاع ُٞٛ٠آػتبُضاٛتیٚ عجیؼی اص ٛظش ًیلیت سَٛ
 .Hٗیٌشٝخٔجي ػجض ًٜذ. ١بی ٗب١ی ٝ ؿزا ث٢تش ػْ٘ ٗی
ضاٛتیٚ سا دس عّٞ تٞاٛبیی ػٜتض ٝ رخیشٟ آػتبُ silaivulp
ٗشحٔ٠ سؿذ خٞد داسد. ًْ ًبستٜٞئیذ ٗٞخٞد دس ایٚ خٔجي 
 ,ihswesyC & zneroLثبؿذ (% ٝصٙ خـي ٗی3تب  1
دٓیْ ٗحتٞای ثبلای ًبستٜٞئیذ ٠ ). ایٚ خٔجي ث0002
ثؼٜٞاٙ ٜٗجغ ٗ٢ٖ سِٛذاٛ٠ دس خٞساى آثضیبٙ ٗٞسد تٞخ٠ 
 خٔجي). دس 6002 ,.la te trebuohCهشاس ُشكت٠ اػت (
ػلاٟٝ ثش آػتبُضاٛتیٚ، ًبسٝتٜٞئیذ١بی  silaivulp .H
دیِشی ٛظیش ثتبًبسٝتٚ، ًبٛتبُضاٛتیٚ ٝ ٓٞتئیٚ ٛیض ٝخٞد 
داسٛذ. حضٞس ایٚ ًبسٝتٜٞئیذ١ب دس ًٜبس آػتبُضاٛتیٚ ثبػث 
ؿذٟ ً٠ ایٚ خٔجي ث٠ ػٜٞاٙ یي ٜٗجغ عجیؼی 
آٛتی اًؼیذاٛت ث٢تشی ث٠ ػٜٞاٙ آػتبُضاٛتیٚ ث٠ ٗشاتت 
ٗغبٓؼبت ٛـبٙ ػْ٘ ًٜذ. ٗلٜٞػی  تبُضاٛتیٚٛؼجت ث٠ آػ
تد٘غ سَٛ دس ثبكت ٗب١ی هضّ silaivulp .Hدادٟ ً٠ 
) ػیٖ 4002 ,.la te otnip-sedneMً٘بٙ (آلای سِٛیٚ
 ,.la te semoG) (maerbaes daehtliGػش علایی (
) سا 3002 ,.la te aievuoG) ٝ ٗب١یبٙ تضئیٜی (2002
ِیٚ ً٘بٙ ث٠ دٓیْ آلای سٛٗب١ی هضّ د١ذ.ث٢جٞد ٗی
پزیشی آػبٙ ث٠ ؿشایظ ٗحیغی یٌی ػشػت سؿذ ٝ تغجین
١بی ٗ٢ٖ تدبسی اػت ً٠ دس ایشاٙ پشٝسؽ دادٟ ٗیاص ُٞٛ٠
ؿٞد. ٗغبٓؼ٠ حبضش ث٠ ٜٗظٞس اسصیبثی ٗوبیؼ٠ ػغٞح 
ٗلٜٞػی ) ٝ silaivulp .H١بی عجیؼی (ٗختٔق سِٛذاٛ٠
هضّ  تخٖ ٗٞٓذیٚ ٗب١ی Aٝیتبٗیٚ ٝ  Eٝیتبٗیٚ ثش ٗیضاٙ 
 آلای سِٛیٚ ً٘بٙ عشاحی ٝ اٛدبٕ ؿذ.
 
 َامًاد ي ريش
دس ًبسُبٟ تٌثیش ٝ پشٝسؽ هضّ آلای حبضش ٗغبٓؼ٠ 
ػخت دس اػتبٙ ً٢ٌٔٞی٠ ٝ ثٞیشاح٘ذ اٛدبٕ  ًٞخذاٙ ػی
(١لت تی٘بس  12ؿذ. ث٠ ٜٗظٞس اخشای ایٚ تحوین، تؼذاد 
ٗتش ثب  4× 1×1ثب ػ٠ تٌشاس) حٞضچ٠ ػی٘بٛی ث٠ اثؼبد 
ػبصی ١بی آصٗبیـی آٗبدٟٙ ثشای اػتوشاس ُشٟٝؿشایظ یٌؼب
ػبٓ٠  4تب  3ٗٞٓذ ٗبدٟ  12 ثشای ١ش تی٘بس تؼذاد ُشدیذ.
 0082±002ٗب١ی هضّ آلای سِٛیٚ ً٘بٙ ثب ٗیبِٛیٚ ٝصٙ 
 دس ایُٚشدیذ.  ٛظش ُشكت٠ ؿذ ٝ دس ػ٠ تٌشاس تٞصیغُشٕ دس 
ػتبُضاٛتیٚ ثب آتی٘بس خیشٟ ؿزایی حبٝی  6 تؼذاد آصٗبیؾ
ٗلٜٞػی  ) ٝsilaivulp .Hغ عجیؼی (خٔجي ػجض دٝ ٜٗج
 ػغحدس ػ٠ خٔجٌی) عجیؼی (ٜٗجغ  تی٘بس١بیؿذ.  آٗبدٟ
ٝ ) T3، T2، T1( ؿزا ُشٕ ثش ًیُٔٞشٕ 8، 5/33، 2/76
ُشٕ ٗیٔی 021، 08، 04 تی٘بس١بی ٗلٜٞػی دس ػ٠ ػغح
 ثذیٚ تشتیت ، تٜظیٖ ؿذٛذ.)T6، T5، T4( ؿزا ثش ًیُٔٞشٕ
خٔجي دس دسكذی آػتبُضاٛتیٚ  1/5ثب تٞخ٠ ث٠ ػیبس 
١٘بتًًٞٞٞع، ١ش ؿؾ تی٘بس ث٠ ٛؼجت ٗؼبٝی 
ث٠ )T0( ٝ تی٘بس )1(خذّٝ  آػتبُضاٛتیٚ دسیبكت ًشدٛذ
خٔجي ١٘بتًًٞٞٞع ٗٞسد دس ٛظش ُشكت٠ ؿذ.  ػٜٞاٙ ؿب١ذ
دس ١بٝایی ٝ آػتبُضاٛتیٚ  esorutaNٛیبص اص ؿشًت 
ٛ٠ سصدا خٞساى آثضیبٙٗٞسد ٛیبص ٛیض اص ؿشًت ٗلٜٞػی 
ؿشًت  TFBخشیذاسی ؿذ. ثشای تـزی٠ ٗٞٓذیٚ اص خٞساى 
ٗشتج٠ دس سٝص  دٝؿزاد١ی ث٠ ٗٞٓذیٚ  كشاداٛ٠ اػتلبدٟ ؿذ.
ثؼذ اص ظ٢ش) اٛدبٕ ؿذ. ٗیضاٙ ؿزا اص اثتذای  51كجح ٝ  8(
دسكذ ٝصٙ  0/6-0/7دٝسٟ تب هجْ اص ؿشٝع كلْ تٌثیش، 
ٝصٙ دسكذ  0/3-0/4ثذٙ ٝ دس عّٞ كلْ تٌثیش حذٝد 
ث٠ دٓیْ  دسٛظش ُشكت٠ ؿذ.سٝص)  021دس ٗد٘ٞع (ثذٙ 
اٛحلاّ ث٢تش ًبسٝتٜٞئیذ١ب دس سٝؿٚ، اص سٝؿٚ ػٞیب ث٠ ػٜٞاٙ 
ٗلٜٞػی حلاّ خٔجي ١٘بتًًٞٞٞع ٝ آػتبُضاٛتیٚ 
اػتلبدٟ ؿذ. ثشای ایٚ ٜٗظٞس ث٠ اصای ١ش ًیُٔٞشٕ خٞساى، 
ٓیتش سٝؿٚ ػٞیب دس ٛظش ُشكت٠ ؿذ ٝ پغ اص ثیؼت ٗیٔی
س ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ خٔجي ٝ آػتبُضاٛتیٚ، ث٠ اكضٝدٙ ٗوذاس د
آساٗی سٝی ؿزا اػپشی ُشدیذ. دس صٗبٙ اػپشی ًشدٙ 
سٝؿٚ، خٞساى ٗشتت ث٠ ١ٖ صدٟ ؿذٟ تب اٌٗبٙ آؿـت٠ ؿذٙ 
 دس عی اخشای آصٗبیؾ .١ب اٌٗبٙ پزیش ُشدیذت٘بٕ پٔت
اًؼیظٙ ٗحّٔٞ، دٗب ٝ  تـییشات كبًتٞس١بی ٗحیغی ٛظیش
ث٠  ١بی پشٝسؿیدس حٞضچ٠دس عّٞ ٗذت پشٝسؽ آة  Hp
دسخ٠  01/1 -11/3ُشٕ دس ٓیتش، ٗیٔی 8/1 - 8/8تشتیت 
 .ُیشی ٝ ثجت ؿذٛذ اٛذاصٟ 7/9-8/1ُشاد ٝ ػبٛتی
 
سبزی استبًذاردّب ثرای اًذازُ گیری هیساى آهبدُ
 Eٝ  Aاػتبٛذاسد١بی ٝیتبٗیٚ ُشٕ ٗیٔی 05 :ٍیتبهیي
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 ٓیتش اػتٞٙ حْ ؿذٟ ٝ ث٠ حدٖ سػبٛذٟ ؿذ.ٗیٔی 01
ٗیٌشُٝشٕ  0001١ب ؿٔظت اػتبٛذاسد دس ١شیي اص ایٚ ثبٓٚ
ٗیٌشٝٓیتش اص اػتبٛذاسد  0001ثبؿذ. ٓیتش ٗیثش ٗیٔی
ٓیتشی ٜٗتوْ ٝ ثب ٗیٔی 01ث٠ یي ثبٓٚ طٝطٟ  Aٝیتبٗیٚ 
عٞسی ً٠ ؿٔظت ٝیتبٗیٚ ٠ اتبّٛٞ ث٠ حدٖ سػبٛذٟ ؿذ، ث
ثبؿذ ٝ ٓیتش ٗیٗیٌشُٝشٕ ثش ٗیٔی 001ایٚ ٗحّٔٞ دس 
ث٠ یي ثبٓٚ طٝطٟ  A ٗیٌشٝٓیتش اص اػتبٛذاسد ٝیتبٗیٚ 001
ٓیتشی ٜٗتوْ ٝ ثب اتبّٛٞ ث٠ حدٖ سػبٛذٟ ؿذ ٝ ٗیٔی 01
ٓیتش ثذػت آٗذ. ث٠ ١٘یٚ ٗیٌشُٝشٕ ثش ٗیٔی 01ؿٔظت 
ٓیتش ثشای ٝیتبٗیٚ ٗیٌشُٝشٕ ثش ٗیٔی 001تشتیت اػتبٛذاسد 
ٗیٌشُٝشٕ  01اص اػتبٛذاسد  A٢ی٠ ؿذ. ثشای ٝیتبٗیٚ ت E
ٗیٌشٝٓیتش)  27ٝ  84، 42، 21ٓٞٓ٠ ٗختٔق ( 4ٓیتش ثش ٗیٔی
ٓٞٓ٠ ٗختٔق  5ٓیتش ٗیٌشُٝشٕ ثش ٗیٔی 001ٝ اػتبٛذاسد 
ٗیٌشٝٓیتش) ت٢ی٠ ُشدیذ. ثشای  69ٝ  27، 84، 42، 21(
٠ ٓٞٓ 5ٓیتش ٗیٌشُٝشٕ ثش ٗیٔی 001اص اػتبٛذاسد  Eٝیتبٗیٚ 
ػپغ ث٠  ٗیٌشٝٓیتش) ت٢ی٠ ؿذ. 61ٝ  21، 8، 4، 2ٗختٔق (
١ش ٓٞٓ٠ ٗغبثن سٝؽ صیش ثشای اػتخشاج ٛ٘ٞٛ٠ ٗٞسد 
 ;8991 ,gnortsmrA & enworB( اػتلبدٟ هشاس ُشكت
 ).3002 ,weN & eeL
 
 ّبی تخن ثرای اًذازُ گیری ٍیتبهیيسبزی ًوًَِآهبدُ
تش اتبّٛٞ ٓیٗیٔی 2ای ٗخلٞف ١یذسٝٓیض ث٠ ١ش ٓٞٓ٠ ؿیـ٠
% سیخت٠ ٝ یي ػذد تخٖ 2ٓیتش آػٌٞسثیي اػیذ ٗیٔی 1ٝ 
ای ١٘ٞطٛیضٟ ٗب١ی ث٠ آٙ ٜٗتوْ ٝ تٞػظ یي ١٘ضٙ ؿیـ٠
ُشٕ ثش ٓیتش  001ٓیتش ٗحّٔٞ ٗیٔی 1ؿذ. ػپغ ث٠ آٙ 
دهیو٠ دس ثٚ  02اضبك٠ ٝ ث٢ٖ صدٟ ؿذ ٝ ث٠ ٗذت  HOK
دهیو٠  01ً٠ پغ اص  دسخ٠ اٌٛٞث٠ ُشدیذ. ثغٞسی 08ٗبسی 
 01ّٝ یٌجبس دیِش ١ٖ صدٟ ؿذ. پغ اص آٙ ٛ٘ٞٛ٠ ث٠ ٗذت ا
ٗیٔی 2دهیو٠ دس یي ح٘بٕ آة ٝ یخ خٜي ؿذ ٝ ث٠ آٙ 
خ٢ت اػتخشاج،  % اكضٝدٟ ٝ ٗخٔٞط ُشدیذ.01 lCaNٓیتش 
اتیْ اػتبت/١ِضاٙ  08/02ٓیتش اص ٗحّٔٞ ٗیٔی 2ث٠ ٓٞٓ٠ 
دهیو٠ ث٢ٖ صدٟ ؿذ. پغ اص دٝ لای٠  2اضبك٠ ٝ ث٠ ٗذت 
ثبلایی (آٓی) ث٠ یي ٓٞٓ٠ ت٘یض ٜٗتوْ ٝ ٗشحٔ٠  ؿذٙ، لای٠
ٓیتش ٗیٔی 2ػپغ ثب  اػتخشاج یٌجبس دیِش تٌشاس ؿذ.
% هؼ٘ت اػتخشاج ؿذٟ ؿؼتـٞ دادٟ ؿذ. 5 lCaNٗحّٔٞ 
لای٠ آٓی ثبلایی ث٠ یي ٓٞٓ٠ دیِش ٜٗتوْ ٝ تحت ُبص 
ٗیٌشٝٓیتش اتبّٛٞ  052ٛیتشٝطٙ (اصت) خـي ٝ ث٠ آٙ 
ٗیٌشٝٓیتش اص ٛ٘ٞٛ٠  02ٛ٢بیت اضبك٠ ٝ ث٢ٖ صدٟ ؿذ. دس 
 CLPH ١ب ث٠ دػتِبٟ ثذػت آٗذٟ خ٢ت ػٜدؾ ٝیتبٗیٚ
١بی اػتخشاخی ٛ٘ٞٛ٠ثب ؿشایظ صیش تضسین ُشدیذ. ١٘چٜیٚ 
 CLPH١بی یبد ؿذٟ ٗبٜٛذ ٛ٘ٞٛ٠ ث٠ دػتِبٟ اػتبٛذاسد
تضسین ٝ ٛتبیح حبكٔ٠ اص آٛ٢ب ثشای سػٖ ٜٗحٜی 
 & ecalaPًبٓیجشاػیٞٙ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُشكت (
  .)4991 ,nworB
 
 :CLPHشرایط کبر ثب دستگبُ 
 )2 – 89آة ( –كبص ٗتحشى : ٗتبّٛٞ 
 ٓیتش ثش دهیو٠ ٗیٔی 1ػشػت خشیبٙ: 
 ُشاددسخ٠ ػبٛتی 73دٗبی آٛبٓیض: 
ٛبٛٞٗتش ٝ اص  523دهیو٠  7تب  0عّٞ ٗٞج دتٌتٞس: اص صٗبٙ 
 ٛبٛٞٗتش  092دهیو٠ تب اٛت٢بی ًشٝٗبتُٞشإ  7
  mµ 5 ,mm 9.3 × 051 ,81Cػتٞٙ: ػتٞٙ 
ٗٞسد تدضی٠  12ٛؼخ٠  SSPS١ب تٞػظ ٛشٕ اكضاس ًٔی٠ دادٟ
ٛشٗبّ  ٝ تحٔیْ آٗبسی هشاس ُشكتٜذ. دس اثتذا ثشای تؼییٚ
اػتلبدٟ  vonrimS-vorogomloK١ب اص آصٗٞٙ ثٞدٙ دادٟ
ؿذ ٝ ػپغ ثشای ٗوبیؼ٠ ٗیبِٛیٚ ثیٚ تی٘بس١ب اص آٛبٓیض 
) ثب اػتلبدٟ اص AVONA yaW -enOٝاسیبٛغ یي عشك٠ (
دسكذ اػتلبدٟ ؿذ ٝ ًٔی٠  5آصٗٞٙ داٌٛٚ دس ػغح 
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 ستبگساًتیي در دٍ هٌجع هختلفآ: تیوبرّبی استفبدُ شذُ در طَل دٍرُ آزهبیش سطَح هختلف 1جذٍل 
 tnemirepxe eht gnirud secruos owt ni nihtnaxatsa fo slevel tnereffid yb detnemelppus stnemtaerT :1 elbaT
  .doirep
 غلظت ستبگساًتیيآهٌجع  تیوبرّب
 ُشٕ ثش ًیُٔٞشٕ ؿزا )silaivulp .H(ؼی عجی 
 2/76 " T1
 5/33 " T2
 8 " T3
 ُشٕ ثش ًیُٔٞشٕ ؿزاٗیٔی ٗلٜٞػی  ػتبُضاٛتیٚآ 
 04 " T4
 08 " T5
 021 " T6
 - ػتبُضاٛتیٚآثذٝٙ  )Cًٜتشّ( )،T0ؿب١ذ (
  درصذ ترکیجبت جیرُ 
  83 پشٝتئیٚ خبٕ
  21 چشثی خبٕ
  01 خبًؼتش
  3/5 كیجش
  1 كؼلش
  11 سعٞثت
 
 وتایج
دس تخٖ رخیشٟ ؿذٟ   Eٝ Aٛتبیح ٗشثٞط ث٠ ٗوذاس ٝیتبٗیٚ 
 خیشٟ آصٗبیـی ثب ػ٠ ػغح آػتبُضاٛتیٚ 6تـزی٠ ؿذٟ اص 
ٝ ٗوبیؼ٠ آٙ ثب ٗلٜٞػی  ٝ ػ٠ ػغح آػتبُضاٛتیٚعجیؼی 
اسائ٠ ؿذٟ اػت. ثش  1ٝ ٛ٘ٞداس  2دس خذّٝ ُشٟٝ ؿب١ذ 
داسی دس ٗوذاس لاف ٗؼٜیاػبع ٛتبیح ث٠ دػت آٗذٟ، اخت
تخٖ اػتحلبّ ؿذٟ اص ٗٞٓذیٚ  رخیشٟ ؿذٟ دس  Aٝیتبٗیٚ
ٗٞسد آصٗبیؾ دس عی دٝسٟ پشٝسؽ دس ثیٚ تی٘بس١ب ٝخٞد 
رخیشٟ ؿذٟ   Aثیـتشیٚ ٗوذاس ٝیتبٗیٚ ).p>0/50(داسد 
ٝ  2) ٗشثٞط ث٠ تی٘بس ٛبُٛٞشٕ دس تخٖ 082/88± 22/15(
) ٗشثٞط ث٠ ٛبُٛٞشٕ دس تخٖ 741/28± 21/17ً٘تشیٚ (
، ض٘ٚ آٌٛ٠ دس ساثغ٠ )1ث٠ دػت آٗذ (ٛ٘ٞداس تی٘بس ؿب١ذ 
 5ٝ  3، 2 ١بیثیٚ تی٘بس دس تخٖ، Aثب ػغح ٝیتبٗیٚ 
اختلاف ایٚ  ).p<0/50(داسی ٗـب١ذٟ ٛـذ اختلاف ٗؼٜی
 ثیٚ ١٘٠ تی٘بس١بی حبٝی آػتبُضاٛتیٚ ثب تی٘بس ؿب١ذ
 دس E ٝیتبٗیٚثیـتشیٚ ٗیضاٙ  ).p>0/50(داس ثٞد ٗؼٜی
ٝ ً٘تشیٚ آٙ ٗشثٞط ث٠ تی٘بس  3تخٖ ٗشثٞط ث٠ تی٘بس 
ثب اكضایؾ ػغح آػتبُضاٛتیٚ اص ١ش دٝ ٜٗجغ ؿب١ذ ثٞد. 
خٖ رخیشٟ ؿذٟ دس ت E، ٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ ٗلٜٞػیٝ  عجیؼی
ایٚ  ً٠ ٛـبٙ د١ٜذٟ تبثیش ٗثجت اػتحلبٓی اكضایؾ یبكت
دس ٗٞٓذیٚ رخیشٟ ؿذٟ ثش تخٖ  Eثش ٗوذاس ٝیتبٗیٚ  سِٛذاٛ٠
ػغح ػٌ٘ٔشد  3دس ١ش  عجیؼیآػتبُضاٛتیٚ  .بؿذثٗی
ثب ػغٞح ٗـبث٠  ٗلٜٞػیث٢تشی ٛؼجت ث٠ آػتبُضاٛتیٚ 
ٝ  5ٝ  2، تی٘بس 4ٝ  1ً٠ ثیٚ تی٘بس  ثغٞسی داؿت
ثب ػغٞح یٌؼبٙ آػتبُضاٛتیٚ اٗب ثب ٜٗبثغ  6ٝ  3تی٘بس١بی 
داسی ٗـب١ذٟ اختلاف ٗؼٜی ٗلٜٞػیٝ  عجیؼیٗتلبٝت 
تلاف ثیٚ ١٘٠ تی٘بس١بی اخ١٘چٜیٚ  ).p>0/50(ؿذ 
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رخیرُ شذُ در تخن  Eٍ  Aثر هقذار ٍیتبهیي هصٌَعی ٍ طجیعی  هٌجع تأثیر رٍاثط هتقبثل سطَح هختلف آستبگساًتیي ثب دٍ :2جذٍل 
 )ES±X(کوبى رًگیيآلای قسل  هَلذیي استحصبلی از
 ni B dna A snimativ devas fo tnuoma no slevel tnereffid nihtnaxatsa lagla dna citehtnys fo tceffE :2 elbaT
 )ES ± naeM( kcotsdoorb tuort wobniar fo sgge
































 fo stnemtaert tnereffid ni )gge/gµ( E nimatiV )A( )gee/gn( A nimatiV fo seulav )3=N ,DS±( naeM :1 erugiF
  .tnemirepxe
 شوبرُ تیوبر ّبشبخص




 842/3± 51/23 cb 672/1± 81/96c  791/9± 91/75ba 972/5± 92/55 c 082/88± 22/15 c 452/8± 22/90cb 741/28± 21/17 
 Eٝیتبٗجٚ 
 )gge/gµ(
































 در)، هیکرٍگرم در تخن(ثر حست  Eتغییرات ٍیتبهیي ة) هیساى  (ثر حست ًبًَگرم در تخن) ٍ Aهیساى تغییرات ٍیتبهیي : الف) 1ًوَدار
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تأثیش ؿشایظ ٗحیغی ٝ تـزی٠ ٗٞٓذیٚ اص كبًتٞس١بی ٗ٢ٖ
 ,.la te nworB( ثبؿٜذُزاس ثش ًیلیت تخٖ ٗب١ی ٗی
اضبك٠ ًشدٙ  اص عشینخیشٟ ؿزایی ٗٞٓذیٚ  تٜظیٖ). 3002
١ب، اػیذ١بی چشة ٝ ًبستٜٞئیذ١ب ثش ًیلیت تخٖ ٝیتبٗیٚ
 .)6002 ,renreW & ecalaPُزاسد (ٗیتأثیش تٞٓیذ ؿذٟ 
دس خیشٟ ؿزایی ٗٞٓذیٚ ٗب١ی هضّ ١بحضٞس ًبسٝتٜٞئیذ
ٖ، ٓوبح ٝ ثیش ٗثجتی ثش سِٛذاٛ٠ تخأً٘بٙ تآلای سِٛیٚ
). 1002 ,.la te ramAُزاسد (١ب ٗی١٘چٜیٚ ثوبی تخٖ
ًبسٝتٜٞئیذ ٗٞخٞد دس ؿزا پغ اص خزة دس سٝدٟ ٝاسد خٞٙ 
یبثذ ٝ دس عی ؿذٟ ٝ دس ػضٔ٠، ًجذ ٝ پٞػت تد٘غ ٗی
تـٌیْ تخٖ یب سؿذ ُٜبدی اص ػضٔ٠ ٝ ًجذ ث٠ ػ٘ت 
١ب تد٘غ ٗی١بی دس حبّ سؿذ اٛتوبّ ٝ دس تخٖتخ٘ذاٙ
ثشای سؿذ،  Aٝیتبٗیٚ  ).2991 ,.la te egamorB(یبثٜذ 
١ب هبدس ث٠ ٗب١ی .تٞٓیذ ٗثْ، تٞػؼ٠ خٜیٚ ٗب١ی ٛیبص ١ؼت
ػبخت ایٚ ٝیتبٗیٚ ٛیؼتٜذ ٝ ثبیؼتی ث٠ خیشٟ ؿزایی آٛ٢ب 
ًبسٝتٜٞئیذ١ب ثٞیظٟ ). 1002 ,neddaMاكضٝدٟ ؿٞد (
ػٜٞاٙ تشًیجبت پشٝٝیتبٗیٚ ٠(آػتبُضاٛتیٚ ٝ ًبٛتبُضاٛتیٚ) ث
 A١بی ٝیتبٗیٚ ًٜٜذ ٝ تٞاٛبیی تجذیْ ث٠ كشْٕ ٗیػ٘ A
). ٗغبٓؼبت 3002 ,.la te snezbuL) سا داسٛذ (A2ٝ  A1(
١بی ٛـبٙ دادٟ دس ٗب١یبٙ صیٜتی ُٞپی ٝ پلاتی سِٛذاٛ٠
صاٛتیٚ تٞاٛبیی تجذیْ ث٠ آػتبُضاٛتیٚ، ًبٛتبُضاٛتیٚ ٝ صی
 ,renreW & ecalaP(سا داسٛذ  A2ٝ  A1١بی ٝیتبٗیٚ
١بی ًٞ١ٞ ػبٓ٘ٞٙ دس عّٞ سؿذ ٝ تٞػؼ٠ تخٖ .)6002
) ًبسٝتٜٞئیذ١ب ثٞیظٟ آػتبُضاٛتیٚ atek suhcnyhrocnO(
سا   A١بیؿبٓت ١ؼتٜذ ً٠ تٞاٛبیی تجذیْ ث٠ پشٝٝیتبٗیٚ
داسٛذ، ثؼذ اص خزة ًیؼ٠ صسدٟ ١ـت ٛٞع ًبسٝتٜٞئیذ دس 
دس تخٖ  .)4891 ,arahatiK( تخٖ ؿٜبػبیی ؿذٟ اػت
ٝخٞد داسد ً٠ اؿٔت  A2ـتش ٝیتبٗیٚ ٗب١یبٙ آة ؿیشیٚ ثی
 & ataHؿٞد (صاٛتیٚ ٝ ٓٞتئیٚ پذیذاس ٗیثلٞست صی
) ٗیضاٙ 3002ٝ ١ٌ٘بساٙ ( snezbuL). 1791 ,ataH
ؿٔظت ًبسٝتٜٞئیذ١ب سا دس تخٖ ٗب١یبٙ ثشسػی ٝ ثیبٙ 
ُشٕ ٝ ٗیٔی 52تب  01 داسایًشدٛذ ً٠ ٗب١یبٙ دسیبیی 
ًبسٝتٜٞئیذ (دس ١ش ُشٕ ٗیٔی 1ٗب١یبٙ آة ؿیشیٚ ً٘تش اص 
ثش اػبع دس ٗغبٓؼ٠ حبضش ُشٕ ٝصٙ خـي تخٖ) ١ؼتٜذ. 
داسی دس ٗوذاس ٛتبیح ث٠ دػت آٗذٟ، اختلاف ٗؼٜی
تخٖ اػتحلبّ ؿذٟ اص ٗٞٓذیٚ  رخیشٟ ؿذٟ دس  Aٝیتبٗیٚ
دس ثیٚ سٝص)  021(ٗٞسد آصٗبیؾ دس عی دٝسٟ پشٝسؽ 
ثیـتشیٚ ٗوذاس ). p>0/50(تی٘بس١ب ٗـب١ذٟ ؿذ 
ٛبُٛٞشٕ) ٗشثٞط ث٠ تی٘بس  082/88رخیشٟ ؿذٟ (  Aٝیتبٗیٚ
ٛبُٛٞشٕ)  741/28اص آػتبُضاٛتیٚ عجیؼی ٝ ً٘تشیٚ ( 2
دػت آٗذ ً٠ ٛـبٙ د١ٜذٟ ایٚ ث٠ٗشثٞط ث٠ تی٘بس ؿب١ذ 
ثشتشی ٛؼجت ؤحضٞس آػتبُضاٛتیٚ عجیؼی ٛوؾ ًٗ٠ اػت 
دس تجذیْ ث٠ تشًیجبت پشٝٝیتبٗیٚ ٗلٜٞػی ث٠ آػتبُضاٛتیٚ 
) 6002( renreWٝ  ecalaP بیح ٗغبٓؼ٠داسد ً٠ ثب ٛت A
١بی ٗتؼذدی اص ػلاٟٝ ثش ًبسٝتٜٞئیذ١ب كشٕٗغبثوت داسد. 
ٛیض دس تخٖ ٗب١یبٙ ُضاسؽ ؿذٟ اػت، حضٞس  Aٝیتبٗیٚ 
دس تخٖ ٗب١ی  A2اص ٝیتبٗیٚ  یی١بٝ آٛبٍٓٞ A1ٝیتبٗیٚ 
) ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت sugnereh aepulC١شیَٜ (
اػتخٞاٛی دسیبیی ٝ ). ٗب١یبٙ 3002 ,.la te snezbuL(
دس ١ش  A1ُشٕ ٝیتبٗیٚ ٗیٔی 41تب  2آة ؿیشیٚ حبٝی 
 .)6002 ,renreW & ecalaP(ثبؿٜذ ُشٕ تخٖ خـي ٗی
دس تخٖ ٗب١یبٙ  A1ثٞیظٟ  A١بی ٗیضاٙ خزة ٝیتبٗیٚ
عٞسی ً٠ اص تخٖ٠ ثبؿذ ثپلاطیي ثؼیبس حبئض ا١٘یت ٗی
بّ ؿٞد ٝ احت٘١بی پلاطیي دس حبّ تٞػؼ٠ ٛٞس ٜٗؼٌغ ٗی
). دس 3002 ,.la te snezbuLیبثذ (ؿٌبس آٛ٢ب ًب١ؾ ٗی
ثلٞست  A١بی دٝصیؼتبٙ ٝ اؿٔت ٗب١یبٙ ٝیتبٗیٚ تخٖ
ستیٜیْ )، loniter tubستیّٜٞ ()، ثبتloniterستیّٜٞ (
) ٝ ًبسٝتٜٞئیذ١ب یبكت ؿذٟ اػت retse lyniterاػتش (
١بی ًٖ ١بی ً٠ دس ٗحیظ). تخٖ2002 ,ikeS & eirI(
١بی پلاطیي اص تشاًٖ ٞد داسٛذ ٛؼجت ث٠ تخٖاًؼیظٙ ٝخ
سِٛذاٛ٠ ًبسٝتٜٞئیذی ثبلاتشی ثشخٞسداس ١ؼتٜذ ٝ ث٠ ١٘یٚ 
ٗیٚ اًؼیظٙ ٝ ث٢جٞد تٜلغ ثشای أدٓیْ ًبسٝتٜٞئیذ١ب ث٠ ت
 .)6002 ,renreW & ecalaP(ًٜٜذ تخٖ ً٘ي ٗی
ً٘بٙ آلای سِٛیٚ١بی ٗب١ی هضّتخٖ Aٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ 
 ُشٕ ثش ُشٕ ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػتٗیٔی 4 تب 3ٛضدیي ث٠ 
ً٠ دس ٗغبٓؼ٠ حبضش دس  )6002 ,renreW & ecalaP(
ٛبُٛٞشٕ ث٠ تشتیت دس تی٘بس  082/88تب  741/28ٗحذٝدٟ 
ٝ تی٘بس دٕٝ (ثب ػغح ٗتٞػظ اص آػتبُضاٛتیٚ  ؿب١ذ
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١بی هضّ آلای ُٖشٕ ثش ُشٕ دس تخٗیٔی 3-2ٝ  2-1تشتیت 
). 8991 ,.la te ecalaPای ُضاسؽ ؿذٟ اػت (دسیبچ٠
ًبسٝتٜٞئیذ١ب دس ثبكت ٗب١یچ٠ آصاد ٗب١یبٙ رخیشٟ ٝ دس 
١ب دس سیضی ث٠ ػ٘ت تخ٘ذاٙ ٝ تخ٘يكلْ تٌثیش ٝ تخٖ
ؿٞد ٗٞٓذیٚ ٛش اٛتوبّ دادٟ ٗی دس ٗٞٓذیٚ ٗبدٟ ٝ پٞػت
خبكیت كؼبٓیت آٛتی  ).6002 ,renreW & ecalaP(
ئیذ هشاس ُشكت٠ ٝ ٝیتبٗیٚ أٛیض ٗٞسد ت Aًؼیذاٛی ٝیتبٗیٚ ا
 اؿٌبّثیـتشیٚ كؼبٓیت آٛتی اًؼیذاٛی سا دس ثیٚ  A1
ٝ  A). ٝیتبٗیٚ 1002 ,.la te atiuruFداسد ( Aٝیتبٗیٚ 
 رخیشٟ آٙ دس تخٖ ٗٞٓذیٚ ًلـي ٗب١ی طاپٜی
) ٜٗدش ث٠ ث٢جٞد ًیلیت تخٖ syhthcilaraP suecavilo(
 .)1002 ,.la te atiuruFؿٞد (سٝ ٗیٝ تٞػؼ٠ ٗغٔٞة لا
ثیش آػتبُضاٛتیٚ ثش ٗیضاٙ سؿذ ٝ ثوبی ٛٞصاداٙ ٗب١ی آصاد أت
ُشكت  ٗٞسد ثشسػی هشاس atek suhcnyhrocnOآتلاٛتیي 
دس كٞست ػذٕ اػتلبدٟ اص آػتبُضاٛتیٚ تٜ٢ب  ٝ ٗـخق ؿذ
 % اص ٛٞصاداٙ صٛذٟ ٝ ث٠ ٗب١یبٙ ثبٓؾ تجذیْ ؿذٛذ71
ثش اػبع  ،0002دس ػبّ  esneroL. )0002 ,esneroL(
ثب اكضایؾ ٗیضاٙ آػتبُضاٛتیٚ دس سطیٖ ؿزایی ایٚ ُضاسؽ، 
ٗیٔی 31/7ُشٕ ٝ دس ٛ٢بیت ث٠ ٗیٔی 1ُشٕ ث٠ ٗیٔی 0/4اص 
ُشٕ، ٗیضاٙ ثوبی ٛٞصاداٙ اكضایؾ یبكت ثغٞسی ً٠ ٗیضاٙ 
% دس 89 ث٠ ُشٕ ٝٗیٔی 1% دس ؿٔظت 78% ث٠ 71ثوبء اص 
ٗغبٓؼبت ٛـبٙ دادٟ حیٞاٛبتی  یذ.سػ ُشٕٗیٔی 31/7ؿٔظت 
ًٜٜذ اص ٛظش ثوبء، ً٠ اص آػتبُضاٛتیٚ عجیؼی ٗلشف ٗی
 ,.la te mahPًٜٜذ (تٞٓیذٗثْ ٝ سؿذ ث٢تش ػْ٘ ٗی
آػتبُضاٛتیٚ دس خیشٟ ػجت ث٢جٞد سؿذ ٝ ٝخٞد  ).4102
ؿٞد ٝٓی ثوبء لاسٝ١بی آصاد ٗب١ی اهیبٛٞع اعٔغ ٗی
ً٠  ش چٜذاٛی ٛذاسدثیأث٠ خیشٟ ت Aاكضٝدٙ تٜ٢ب ٝیتبٗیٚ 
ٝیظٟ ٠ اػت ً٠ ًبسٝتٜٞئیذ١ب ث ثیبِٛش ایٚ ٗٞضٞع
دس تٞػؼ٠ خٜیٚ  Aػٜٞاٙ پشٝٝیتبٗیٚ ٠ آػتبُضاٛتیٚ ث
 te nesnaitsirhCذ (ًٜٜٗب١ی ػبٓ٘ٞٙ ایلبی ٛوؾ ٗی
دس خیشٟ ؿزایی  Eٛیبص ٗب١یبٙ ث٠ ٝیتبٗیٚ  ).5991 ,.la
اص هجیْ ؿٔظت ػٜٔیٕٞ،  ییٗتلبٝت اػت، كبًتٞس١ب
، Cٝ  Aذ١بی آٗیٜ٠ حبٝی ػٞٓلٞس، آ١ٚ، ٝیتبٗیٚ اػی
١بی دیِش ثش ًٞٓیٚ، كبًتٞس١بی ٗحیغی ٝ آٛتی اًؼیذاٛت
ُزاسٛذ ثیش ٗیأدس خیشٟ ؿزایی ت Eٗیضاٙ ٛیبص ث٠ ٝیتبٗیٚ 
ٗیٔی 06تب  03آصاد ٗب١یبٙ ث٠  ).7991 ,.la te ermaH(
دس ١ش ًیُٔٞشٕ خیشٟ خـي ٛیبص داسٛذ  Eُشٕ ٝیتبٗیٚ 
دس E ). ؿٔظت ثبلاتش ٝیتبٗیٚ 6991 ,seivaD & rekaB(
١بی ؿیشعجیؼی سا ًب١ؾ ٝ خیشٟ ؿزایی دسكذ تخٖ
). 1002 ,.la te odreiuqzIد١ذ (١٘بٝسی سا اكضایؾ ٗی
دس ٗب١یبٙ ٗبدٟ ثبٓؾ دس عّٞ ٗشحٔ٠ اٝٝطٛض اص  Eٝیتبٗیٚ 
١ب حشًت ١ب ث٠ ػ٘ت اٝٝػیت١بی خبسخی ٝ ٗب١یچ٠ثبكت
). دس ٗغبٓؼ٠ حبضش 6002 ,.la te ecalaPًٜذ (ٗی
(ثب  3تخٖ دس تی٘بس دس  Eٝیتبٗیٚ ثیـتشیٚ ٗیضاٙ 
 91/17) ث٠ ٗیضاٙ عجیؼی آػتبُضاٛتیٚثیـتشیٚ ػغح 
ٗیٌشُٝشٕ ٝ ً٘تشیٚ آٙ دس تی٘بس ؿب١ذ (ثذٝٙ 
ثب  .ٗیٌشُٝشٕ ثذػت آٗذ 5/72آػتبُضاٛتیٚ) ث٠ ٗیضاٙ 
 ٝ عجیؼیاكضایؾ ػغح آػتبُضاٛتیٚ اص ١ش دٝ ٜٗجغ 
خٖ رخیشٟ ؿذٟ دس ت E، ٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ ػیٗلٜٞ
ثیش ٗثجت أً٠ ٛـبٙ د١ٜذٟ ت اػتحلبٓی اكضایؾ یبكت
رخیشٟ ؿذٟ ثش تخٖ ٗی Eآػتبُشاٛتیٚ ثش ٗوذاس ٝیتبٗیٚ 
ػغح  3دس ١ش  عجیؼیآػتبُضاٛتیٚ  ً٠، ض٘ٚ آٙثبؿذ
ثب ػغٞح ٗلٜٞػی ػٌ٘ٔشد ث٢تشی ٛؼجت ث٠ آػتبُضاٛتیٚ 
) ٝ 9991ٝ ١ٌ٘بساٙ ( iahcaraD ً٠ ثب ٛتبیح ٗـبث٠ داؿت
ٗغبثوت داسد. آػتبُضاٛتیٚ  )3002ٝ ١ٌ٘بساٙ ( obgaaW
عجیؼی ث٠ ٗشاتت ًبسآیی ثبلاتشی ٛؼجت ث٠ آػتبُضاٛتیٚ 
ث٠ ١٘شاٟ داسد ً٠ ث٠ ػٔت ؿٌْ اػتشی  ٗلٜٞػی
ٗی ٗلٜٞػیآػتبُضاٛتیٚ عجیؼی ٛؼجت ث٠ آػتبُضاٛتیٚ 
ث٢شٟ تش تٞػظ اػضبی ٗختٔق اسُبٛیؼٖ ٗٞسدثبؿذ ٝ ساحت
١ِٜبٗی ). 9991,.la te iahcaraDُیشد (ثشداسی هشاس ٗی
ؿٞد، تـزی٠ ٗی Eً٠ ٗب١ی ثب ػغٞح ثبلایی اص ٝیتبٗیٚ 
سیضی ؿٞد ٝ هجْ اص تخٖ١ب رخیشٟ ٗیٝیتبٗیٚ دس ١٘٠ ثبكت
ًٜذ ً٠ ثخؾ صیبدی اص آٙ ث٠ ػ٘ت تخ٘ذاٙ حشًت ٗی
 & ecalaP( ثشای سؿذ ٝ تٞػؼ٠ خٜیٚ ٗب١ی ضشٝسی اػت
تب  88( Eتبثیش اكضٝدٙ ٝیتبٗیٚ ثشسػی  .)6002 ,renreW
ُشٕ ثش ًیُٔٞشٕ ٝصٙ خـي) ثش خیشٟ ؿزایی ٗیٔی 69
) 5891( gniKٗٞٓذیٚ هضّ آلای سِٛیٚ ً٘بٙ تٞػظ 
ػبختبس  یٛٞػ ،lorehpocotتًٞٞكشّٝ (ٛـبٙ داد ً٠ 
ؿشٝع آصٗبیؾ  ث٠ ١ِٜبٕپلاػ٘ب دس ) Eٌٗٞٓٞٓی اص ٝیتبٗیٚ 
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دس خیشٟ تـزی٠ ٛـذٟ  E ٝیتبٗیٚ ً٠ اص یدس تی٘بس١بی
ثش اػبع ٛتبیح ایٚ  سػذ.ٗوذاس ٗیً٘تشیٚ ث٠ ثٞدٛذ، 
سیضی حذاهْ ػ٠ ٗبٟ هجْ اص تخٖ Eاكضٝدٙ ٝیتبٗیٚ تحوین 
 ً٘بٙ ضشٝسی اػتآلای سِٛیٚث٠ خیشٟ ؿزایی ٗٞٓذیٚ هضّ
ػٜٞاٙ ٠ تٞاٙ ثپلاػ٘ب سا ٗیتًٞٞكشّٝ ػغح اكضایؾ ٝ 
ای ثشای ؿشٝع ثٔٞؽ ُٜبدی هضّ آلای سِٛیٚ ً٘بٙ ٛـبٛ٠
ث٠ خیشٟ ؿزایی ٗٞٓذیٚ  Eاكضٝدٙ ٝیتبٗیٚ ثب داٛؼت. 
) suecavilo syhthcilaraPًلـي ٗب١ی كلاٛذس طاپٜی (
١ب تلبٝت )، آٛبٓیض تخٖ0002ٝ ١ٌ٘بساٙ ( adukoTتٞػظ 
ئیٚ ٝ چشثی خبٕ ثیٚ دس ٗیضاٙ سعٞثت، پشٝتسا داسی ٗؼٜی
ٛـبٙ ٛذاد اٗب تلبٝت  ؿب١ذٝ  Eحبٝی ٝیتبٗیٚ ١بی تی٘بس
دس ٗغبٓؼ٠  داس ثٞد.آٛ٢ب ٗؼٜیتخٖ ثیٚ  Eدس ٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ 
) ٗـخق ؿذ ً٠ اكضٝدٙ 0002ٝ ١ٌ٘بساٙ ( adukoT
ً٘بٙ تخٖسِٛیٚث٠ خیشٟ ٗٞٓذیٚ هضّ آلای Eٝیتبٗیٚ 
 ًٜٜذ ثغٞسی ً٠ ؿبخقثشاثش ٗی 1/5سیضی سا 
سیضی تب ثؼذ اص تخٖ kaePُٜبدٝػٞٗبتیي ٗٞٓذیٚ اص دٝسٟ 
دس تحوین دیِش ٗـخق ُشدیذ ؿٞد. سیضی حلظ ٗیتخٖ
تخٖ ٗٞٓذیٚ هضّ آلای تـزی٠ ؿذٟ  Eٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ ً٠ 
ثب خیشٟ حبٝی آػتبُضاٛتیٚ ٛؼجت ث٠ تخٖ ٗٞٓذیٚ تـزی٠ 
-olassaVثبؿذ (ثبلاتش ٗی ؿذٟ ثب خیشٟ ثذٝٙ آػتبُضاٛتیٚ
ثیـتشیٚ ٗوذاس دس ٗغبٓؼ٠ حبضش  ).8991 ,.la te siugA
ٝ  3) ٗشثٞط ث٠ تی٘بس 91/17±2/29 gµ(E ٝیتبٗیٚ 
ٗـب١ذٟ  ) دس تی٘بس ؿب١ذ5/72±0/15 gµً٘تشیٚ ٗوذاس (
، ٛـبٙ د١ٜذٟ ایٚ اػت ً٠ اكضٝدٙ آػتبُضاٛتیٚ ؿذ
ً٘بٙ سِٛیٚآلای(عجیؼی ٝ ٗلٜٞػی) ث٠ خیشٟ ٗٞٓذیٚ هضّ
تخٖ ٝ اكضایؾ ٗیضاٙ ٗحتٞای ٜٗدش ث٠ ث٢جٞد ًیلیت 
خیشٟ  Eثیٚ ٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ  ؿٞد.دس تخٖ ٗی Eٝیتبٗیٚ 
تخٖ ٝ  Eٗٞٓذیٚ، ػٌ٘ٔشد تٞٓیذٗثْ، ٗحتٞای ٝیتبٗیٚ 
 ,renreW & ecalaPلاسٝ ساثغ٠ ٗؼتویٖ ٝخٞد داسد (
آلا ً٠ ٗیضاٙ ثوبی تخٖ ٝ لاسٝ دس ٗب١یبٙ هضّ .)6002
ؿذ ثبلاتش اػت ث٠ خیشٟ آٛ٢ب اكضٝدٟ ؿذٟ ثب Eٝیتبٗیٚ 
 ,.la te ecalaP ;8991 ,.la te soicalaP-zednánreF(
دس تخٖ ٝ لاسٝ  Eٗیضاٙ ؿٔظت ٝیتبٗیٚ دس ثشسػی ). 6002
) تٞػظ xarbal suhcrartneciDثبع اسٝپبیی (ػی
دس تخٖ E)، ؿٔظت ٝیتبٗیٚ 0002ٝ ١ٌ٘بساٙ ( aicraiC
اص ُشٕ دس ُشٕ) ثیـتش ٗیٔی 52ؿذٟ ( تلشیخ١بی صٛذٟ تبصٟ 
. ُشٕ دس ُشٕ) ثذػت آٗذٗیٔی 71١بی ٗشدٟ (تخٖ
سٝص ثؼذ اص  4دس  Eثیـتشیٚ ًب١ؾ دس ؿٔظت ٝیتبٗیٚ 
ُشٕ دس ُشٕ دس ٗیٔی 8حذٝد  تلشیخسٝص ثؼذ اص  21ٓوبح ٝ 
١٘چٜیٚ ُضاسؽ ُشدیذٟ ً٠ ١بی صٛذٟ ٗـب١ذٟ ؿذ. تخٖ
دٓیْ ٠ ١بی صٛذٟ ثدس تخٖ Eًب١ؾ ٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ 
اًؼیذاٛت دس عّٞ ٗشحٔ٠ ػٜٞاٙ آٛتی٠ اػتلبدٟ اص آٙ ث
١بی دكبػی ثبؿذ ١ِٜبٗی ً٠ آٛضیٖاٝٓی٠ تٞػؼ٠ خٜیٚ ٗی
 & ecalaPُیشی ٝ تٞػؼ٠ ١ؼتٜذ (دس حبّ ؿٌْ
ُشٕ ثش ٗیٔی 001حذاهْ اكضٝدٙ  .)6002 ,renreW
ًیُٔٞشٕ تًٞٞكشّٝ ثشای ػٌ٘ٔشد ٗغٔٞة تٞٓیذٗثْ ٗب١ی 
 Eٝیتبٗیٚ  تب دس كلْ تٌثیشضشٝسی اػت ث٠ خیشٟ ؿزایی 
 ,renreW & ecalaP(ث٠ ػ٘ت ُٜبد١ب اٛتوبّ دادٟ ؿٞد 
ٝ ًبسٝتٜٞئیذ ث٠ خیشٟ  A ،Eثیش اكضٝدٙ ٝیتبٗیٚ أت. )6002
 دٕ صسد طاپٜی سٝی ًیلیت تخٖ ٝ سؿذ ٝ تٞػؼ٠ لاسٝ ٗب١ی
ٗٞسد اسصیبثی هشاس ُشكت ٝ ثیبٙ ؿذ ً٠ ًبسٝتٜٞئیذ١ب ٛوؾ 
دس تخٖ  Eٝ Aٗیضاٙ ٝیتبٗیٚ  ض٘ٚ آٌٛ٠ ثشتشی داسٛذؤٗ
١ب تٜبػجی ثب هبثٔیت دػتشػی ٝیتبٗیٚ دس خیشٟ ٛذاؿت 
پشٝٝیتبٗیٚ ). 8991 ,.la te siugA-ollasaV(
ًبسٝتٜٞئیذ١بی ٗثْ آػتبُضاٛتیٚ هبثٔیت تجذیْ ث٠ ٝیتبٗیٚ 
اًؼیذاٛت ً٠ ثؼٜٞاٙ آٛتی Eسا داسٛذ ٝٓی ثشای ٝیتبٗیٚ  A
 ًٜذ ٗب١ی تٞاٛبیی ػٜتض آٙ سا ٛذاسد ٝكؼبّ ػْ٘ ٗی
دس ٗد٘ٞع ٗغبٓؼ٠ حبضش  اكضٝدٙ آٙ ث٠ خیشٟ آضاٗی اػت.
ٛـبٙ داد، تـزی٠ ٗٞٓذیٚ ثش ًیلیت تخٖ ٝ تٞػؼ٠ اٝٓی٠ آٙ 
ثیش ُزاؿت٠ ٝ ٜٗدش ث٠ ػٌ٘ٔشد ٗغٔٞة تٞٓیذ ٗثْ ٗیأت
١بی رخیشٟ دس ٗب١یچ٠ ؿٞد. ثب حشًت ٗٞاد ٗـزی اص ٌٗبٙ
 یبثذ. ٗب١یبٙ داسایث٠ ػ٘ت ُٜبد١ب ًیلیت تخٖ ث٢جٞد ٗی
ً٘بٙ (حبٝی صسدٟ ٝ سِٛیٚآلایتش ٗثْ هضّ١بی دسؿتتخٖ
اػیذ١بی چشة ؿیشاؿجبع) ٝاثؼتِی ثیـتشی ث٠ رخیشٟ 
ثٜبثشایٚ  ،صسدٟ ثشای تٞػؼ٠ اثتذایی ٝ تـزی٠ دسٝٛی داسٛذ
ثیـتشی ٛیبص خٞا١ذ ثٞد. اكضٝدٙ   Eٝ Aٝیتبٗیٚ 
ث٠ خیشٟ ػجت ث٢جٞد  )ٗلٜٞػی آػتبُضاٛتیٚ (عجیؼی ٝ
١٘چٜیٚ ؿٞد، دس تخٖ ٗی  Eٝ A١بی یٚرخیشٟ ٝیتبٗ
 عجیؼی ٛتبیح ثیبِٛش ایٚ ٝاهؼیت اػت ً٠ آػتبُضاٛتیٚ
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 یٞتحٗ ٝ ٟدٞث سادسٞخشث ٚیٗبتیٝA ٝE   ٖخت سد سد اس
یٗ دٞج٢ث یشتلابث حغػیٗ نیوحت ٚیا .ذـخث ٠ٜیٗص ذٛاٞت
ٗ ٟدبلتػاؤبٜٗ صا شتشث٠ٛاذِٛس غثیبدث یؼیجع یب١ 
 یػٜٞلٗیضثآ تؼٜك سد اس ٝ ٟداد ؽشتؼُ سٞـً یسٝشپ
 یجٛبخ مساٞػ صا ،ؽسٝشپ ٝ شیثٌت دشٌٔ٘ػ دٞج٢ث ٚ٘ض
  .ذ١بٌث ییبی٘یؿ تبجیًشت یٓب٘تحا 
 
یوادرذق ي رکشت 
 تلایؿ شیثٌت ٕشتحٗ تٛٝبؼٗ ٝ ًْ شیذٗ صاجٞػبی  صا ٝ
 ؽسٝشپ ٝ شیثٌت ضًشٗ ٙبًٜسبً ٝ تیشیذٗضهّ یلاآ
یػ ٙاذخًٞ  تخػ نیوحت ٚیا تبٛبٌٗا ٙدشً ٖ١اشك سد ٠ً
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Evaluation of egg vitamins A and E content in rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) broodstock affected by 
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Abstract 
In present research, effect of dietary astaxanthin levels in sources of synthetic and algal on 
vitamins A and E content of egg rainbow trout broodstock was investigated, totally for 120 
days. It was considered seven groups consisting six treatments (T1-T6) in two different 
astaxanthin sources and control (C). According to experiment design, treatments were 
arranged as algal astaxanthin (Haematococcus pluvialis) in the three levels of 2.67, 3.55 and 
8gr/kg food (T1, T2, T3); and synthetic astaxanthin in three levels of 40, 80 and 120mg/kg 
food (T4, T5, T6). Egg vitamins A and E content in obtained eggs from all treatments during 
spawning season was measured. The highest (280.88± 22.51 ng) and the lowest (147.82± 
12.71ng) amount of vitamin A were observed in T2 and control group, respectively. The 
highest (19.71± 2.92µg) and the lowest (5.27± 0.51µg) amount of vitamin E were obtained in 
T3 and control group, respectively. By increasing level of astaxanthin in both sources of algal 
and synthetic, content of vitamin E in egg increased but the effect of algal source on these 
indices was more perfect. In general present study show that, feeding broodstock affected on 
quality content of egg, It also concluded that natural astaxanthin (Haematococcus pluvialis) 
for the reason that contains supplementary nutritious, is extraordinary preferable than 
synthetic astaxanthin to improve vitamins content of egg in rainbow trout.  
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